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緑道から始まる、育む建築
-太子堂・三宿地区において住商公共空間とこども園を複合的構築し、待機児童問題に対する一つの解答を考える -
CHILDCARE FACILITY ALONG THE PEDESTRIAN PATH-TO CONSTRUCT CHILDCARE FACILITY AND 
REGIONAL SPACE ON THE SAME SITE AND SOLVE THE NURSERY SCHOOL SHORTAGE PROBLEM-
田中琢也













　A space that triggers a local community in the Taishido · Misaki district of Setagaya Ward, 
Tokyo, a complex space for gathering places such as residential spaces, welfare facilities, cafes, 
libraries, Marche, small public baths, etc. centered on Childcare facility to.
















































成 23 年から 27 年の推移を見ても、2 倍弱の増加傾






































































































































第 1 段階 : こども園のプランを
　　商業施設やコモンズで囲う
第 2 段階 : こども園の園庭がを外部
に関係付ける
第 3 段階 : コモンズのプログラム
を考える
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